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est divisé en deux grandes parties. La 
première sert à faire connaître l'évolu-
tion des composantes et les mécanis-
mes de fonctionnement interne du 
Parlement; on y retrouve d'une part, 
des sections consacrées aux acteurs, 
membres individuels, groupes et coa-
litions de groupes et d'autre part, un 
exposé de l'évolution de la structure de 
leadership de cette institution, du 
fonctionnement des comités parle-
mentaires, des sessions plénières et 
d'autres mécanismes internes. La se-
conde partie aborde le sujet des pou-
voirs du Parlement. On y présente 
l'évolution de l'utilisation des diffé-
rents moyens mis à sa disposition pour 
influencer le menu et le contenu légis-
latif de la Communauté ainsi que son 
rôle non négligeable dans l'élabora-
tion et l'assentiment du budget. La 
conclusion est consacrée à un exposé 
sur les perspectives de développements 
futurs des rôles et pouvoirs du Parle-
ment européen. Une annexe présente 
les détails des résultats des trois élec-
tions parlementaires depuis 1979, les 
adresses complètes des différents bu-
reaux parlementaires à Luxembourg, 
Bruxelles et Strasbourg ainsi que cel-
les des bureaux d'information des pays 
membres et les noms de tous les par-
lementaires, par partis et pays en date 
de juillet 1990. Rehaussé d'une bi-
bliographie thématique récente sur le 
sujet, on peut sans ambages qualifier 
cet ouvrage de «complet». 
Thomas TESSIER 
CQRI 
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